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ABSTRAKSI 
Memiliki  keluarga  yang bahagia  merupakan  dambaan  bagi  setiap 
orang. Namun perlu disadari, bahwa perkawinan dapat membuahkan 
ketidakbahagiaan yang disebabkan konflik maupun masalah yang 
terjadi di dalam rumah tangga. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk menggambarkan secara kuantitatif deskriptif bagaimana 
gambaran secara statistik subjective well-being pada single mother. 
Subjective  well-being  merupakan  perasaan  individu  yang  puas 
terhadap kehidupannya, dengan hadirnya afeksi positif dan tiadanya 
afeksi  negatif.  Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  subyek  adalah 
seorang single mother yang bercerai. Sampel yang dilibatkan dalam 
penelitian  ini  sebanyak  61  orang  single  mother  yang  ditentukan 
secara insidental sampling dengan menggunakan metode kuantitatif. 
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan mencari atau 
menentukan   atau   menggambarkan   frekuensinya.   Setelah   diuji 
koefisien validitasnya 0,327 sampai 0,739 dan koefisien reliabilitas 
0.951. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar single 
mother memiliki subjective well-being yang tinggi dalam hidupnya. 
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan 
bahwa adanya subjective well-being yang tinggi pada seorang single 
mother yaitu 51%. Jika dilihat dari per aspek, aspek afeksi positif 
52%, aspek afeksi negatif  36% dan aspek kognitif 51%. Pada semua 
kategorisasi persentase terbanyak ada pada dikategori tinggi. Hal ini 
dikarenakan   rata-rata   seorang   single   mother   bisa   mengontrol 
emosinya sehingga subyek tetap dapat merasakan kepuasan dalam 
hidupnya. 
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ABSTRACT 
Having a happy family is everyone's dream. But it needs to be 
realized, that marriage can lead to unhappiness caused by conflict 
and problems that occur in the household. The purpose of this study 
was  to  describe  quantitatively  descriptive  how  to  statistically 
describe subjective well-being on a single mother. Subjective well- 
being is the feeling of an individual who is satisfied with his life, with 
the  presence  of  positive  affection  and  the  absence  of  negative 
affection. The subject of this study is a divorced single mother. The 
sample involved in this study were 61 single mother people who were 
determined incidentally sampling using quantitative methods. The 
collected data is analyzed descriptively by finding or determining or 
describing its frequency. After testing the validity coefficient is 0.327 
to 0.739 and the reliability coefficient is 0.951. The results of the 
study show that most single mothers have high subjective well-being 
in their lives. Based on the research that has been done it can be 
concluded that the existence of high subjective well-being in a single 
mother is 51%. When viewed from per aspect, the positive affection 
aspects  were  52%,  the  affective  aspects  were  negative  36% and 
cognitive  aspects  were  51%.  In  all  categorizations  the  highest 
percentage is in the high category. This is because on average a 
single mother can control his emotions so that the subject can still 
feel satisfaction in his life. 
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